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Современные процессы глобализации усугубляют проблему разрыва 
между традиционными группами – страны Севера и страны Юга. В 
«Докладе по развитию человека», вошедшем в повестку Программы 
развития ООН 1997 г., говорилось: глобализация открывает границы для 
торговли, перемещения капитала и информации, что имеет положительный 
эффект для одних, и неизбежно оборачивается маргинальной ситуацией 
для других. В связи с этим цель настоящего исследования – оценить 
последствия участия стран Африки в глобализационных процессах, 
определяющих их позицию в мировой политике и экономике.  
«Гонка за Африку», начавшаяся в XV в., продолжается и сегодня. Ее 
участников привлекает выгодное экономико-географическое положение и 
природно-ресурсный потенциал континента, сосредоточение дешевой 
рабочей силы, слабость местных элит, возможность достичь собственные 
внешнеполитические цели чужими руками. Важным отличием от прошлых 
времен является значительно большее количество «интересующихся 
африканскими делами». Среди них — страны Европы, США, Китай, 
Индия, а также различные международные организации. 
За последние два десятилетия в Африке обосновались многие 
крупнейшие ТНК, занимающие лидирующие места в рейтинге Forbes 
Global 2000 (China Construction Bank, PetroChina, Exxon Mobil, Shevron, 
Sinopec, CNOOC, SHELL, BP, Essar Group и др.) [4]. Большинство ТНК 
пытаются контролировать экономическое и политическое развитие стран 
Африки. Местные правительства фактически отказываются от развития 
своей собственной экономики, предоставив корпорациям свободу 
экономической деятельности.  
В тоже время деятельность ТНК в развивающихся странах имеет и 
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относительно позитивные последствия: происходит распространение 
знаний, технологий, инжиниронговых услуг, что позволяет сокращать 
время и расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы. Африканские страны перенимают нужный для них в первую 
очередь экономический, управленческий и маркетинговый опыт. Однако 
часто эти технологии и опыт  не всегда можно назвать передовым. 
Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) остаются ключевой 
движущей силой  экономической глобализации. Однако их использование 
связанно с многочисленными рисками для неокрепших африканских 
государств. Согласно оценке ЮНКТАД, общий приток ПИИ в государства 
Африки снижался в начале 2010-х гг. [6]. Позднее в субрегионе «Африка 
южнее Сахары» приток иностранных инвестиций вновь увеличился почти 
на четверть, и составил 34,9 млрд долл. США [3]. 
Уровень ВВП на душу населения в африканском регионе превысил 
2000 долл. США (2010 г.), но изменился незначительно по отношению к 
1980 г. В этот же период общемировой показатель изменился с 4500 до 
8000 долл. США [5]. 
В программе «Цели развития тысячелетия», разработанной ООН и 
согласованной с 23 международными организациями, указаны 8 основных 
целей развития развивающихся регионов мира. Так, для ликвидации 
крайней нищеты и голода необходимо: за период 1990–2015 гг. сократить 
вдвое долю населения, имеющего доход менее 1,25 долл. США в день; 
обеспечить полную и производительную занятость, достойную работу для 
всех; сократить вдвое долю населения, страдающего от голода. 
Достижение африканскими государствами намеченных целей к 2015 г. 
всегда ставилось под сомнение. На начало экономического кризиса 2008 г., 
по оценке МВФ, большинство африканских государств относились к числу 
стран с ускоренным ростом экономики. Но со времени второй волны 
глобального кризиса (2012 г.) стало абсолютно очевидным, что 
большинство этих стран далеки от сроков выполнения задач, намеченных в 
Программе.  
В сложившейся ситуации особенно остро стоит вопрос о повышении 
эффективности официальной помощи развития со стороны развитых стран. 
Так, Комитет содействия развитию Организации экономического 
сотрудничества и развития через международные институты выделяет 
различные средства в форме грантов, кредитов и иных трансфертов. Но 
чаще всего эти деньги усугубляют экономическую зависимость Африки от 
стран «золотого миллиарда». Более того, согласно некоторым 
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исследованиям «незаконные финансовые потоки» из Африки вдвое 
превышают объем иностранной помощи этому региону [2].  
Весьма существенна помощь таких организаций, как БРИКС и ОПЕК, 
которые вкладывают средства в африканское образование, здравоохранение 
и сохранение окружающей среды, в частности почвенных и водных 
ресурсов, так как именно в этих сферах закладывается будущее 
африканского континента, которое позволит в перспективе добиться 
реальных успехов в борьбе с бедностью, экологическим неблагополучием и 
социальным неравенством. Так, например, Китай, инвестируя в 
африканскую экономику и получая доступ к топливно-минеральному 
богатству «черного континента», одновременно с этим поддерживает 
Африку в сфере здравоохранения, строительстве медицинской 
инфраструктуры, снабжении больниц современным оборудованием, 
лекарственными препаратами, обеспечении квалифицированным 
медицинским персоналом (с 1963 по 2008 гг. в 47 странах Африки 
работали 15 тыс. специалистов из Китая) [1]. Также Китай принимает 
участие в миротворческих мероприятиях, направленных на борьбу с 
терроризмом и поддержание местной власти; культурном и научном 
сотрудничестве. 
В заключении можно сделать несколько выводов:  
1. Несмотря на позитивную динамику в экономической сфере, 
основные социальные проблемы стран Африки остаются актуальными и 
трудно разрешимыми. 
2. Со стороны мирового сообщества, основными инструментами 
помощи являются прямые иностранные инвестиции и другие финансовые 
механизмы, которые до конца эффективными быть не могут в связи со 
слабостью политических элит, коррупцией и неразвитостью рыночной 
инфраструктуры. 
3. В экономической сфере велико значение крупных мировых ТНК, 
которые в Африке преследуют собственные экономические цели, забывая о 
социальных и экологических последствиях.  
4. На наш взгляд, более эффективным вариантом для африканского 
континента стали бы механизмы безвозмездной поддержки в первую 
очередь социально-экологических мероприятий и решение 
соответствующих проблем. Серьезный опыт имеют в этом направлении 
международные институты и группировки: БРИКС, ОПЕК и ряд других. 
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Дальний Восток России – регион, требующий особого внимания фе-
деральных властей, как в сфере демографической, так и экономической 
политики. Значительное сокращение населения в 1990-2010 гг. затронуло 
все субъекты этого региона. Так, за данный период с Чукотки выехали 75% 
населения, из Магаданской области – 60%, Камчатский край потерял 33% 
жителей в результате миграции, Сахалинская область и Якутия – по 25% 
[1]. В последние пять лет ситуация несколько улучшилась, но все равно в 
регионе наблюдается миграционная убыль населения, пусть и при есте-
ственном приросте населения. Происходит концентрация населения в 
крупных и средних городах Дальнего Востока за счет средних и малых го-
родов. Во многом эти процессы обусловлены экономическими причинами, 
недостатком региональных «точек роста», особенно связанных с обраба-
тывающими, высокотехнологичными производствами. Безусловно, разви-
тие промышленности в регионе сдерживается более высокими транспорт-
